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PDP 480 - Kaedah Menqaiar Perdaqanqan dan Perakaunan
Masa : [3 jamJ
Jawab DUA (2) soatan di Bahagian A dan DUA (2) soalan d'i Bahagian B
Bahagian A
Golen, S. (1980) dalam maialah "Journal of Business
Educaiion" menyatakan berbaga'i kriteria sebagai petuniuk danpanduan kepada Seseorang guru mata pelaiaran perdagangan'agar 
mereka meniadi seorang guru pelaiaran perdagangan yang
b6rkesan dan berJaya. Nyatakan klitelia-kriteria yang perlu
ada pada seseorang guru matapelaiaran perdagangan dan
keusahawanan, F€rakaunan/Kemah i ran H i dup Bersepadu agar
ianya menjadi seorang guru yang benar-benar berkesan.
(25 markah)
a) Nyatakan kedudukan mata pe] aiaran Perdagangan dan
Keusahawanan di peringkat sekolah Menengah Rendah dalam
KBSM (Kuriku'lum Bersepadu sekolah Menengah) masa kini.
b) Nyatakan matlamat
Kemahi ran Hi duP.
serta obiekt'if mata pelaiaran
c) Berdasarkan taiuk-taiuk utama yang terdapat di bidangperdagangan din keusahawanan pada mata pelaiaran
kemafriran Hidup Bersepadu in'i nyatakan ni'lai-ni'lai murni
yang boleh d'iterapkan dalam pengaiaran dan pembelajaran
itu- agalianya beriaya mewuiudkan insan yang seimbang
bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Negara'
( 25 markah )
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BAHAGIAN B
2
Apakah dia susutni'lai?
(PDP 480)
Baga.imanakahkedudukansusutni]aiinidalamAkaunAseti"i"p dan Akaun Untung Rugi?
Dalam usaha untuk memberi kemahi ran kepada pe'laiar-pelajar untux"mJ,.gu.iri .konsep 'inl , . nyatakan aktiv'iti-
aktivit'i pengaiaran Oan 
-pLmUelaiaran yang boleh
d i 1 aksanakan ;;1 am sesuatu pengai aran d'i T i ngkatan IV
Jan v se'rama lapan puluh minit' (zs markah)
Jelaskan secara ringkas konsep-konsep ini:-
i ) Catatan Bergu'ii) Akaun NYata'
i'i i) Akaun Perseorangan
Berdasarkan konsep-konsep di atas serta sesuai dengan
pendekatan p";;;i.t"n dan. pemoelaiaran yang menyesuaikan
dengan p..".[ii..in pe'laiar, senaraikan akt'iviti-
aktiviti pengaiaran dan--pembelaj.aran 'yang boleh
di laksanakan 
"g"i-p"raiar-pelaiar 
mudah memahami konsep
tersebut
Lakarancarta-cartasertalembarankerjabolehjuga
digunakan untJx-merro"r,x.n penjelasan iawapan anda.(25 markah)
. ..3/_
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a)4.
b)
5. surat pekel i I ing ikhtisas b'i'l . 4/'1986 Kementerian Pendidikan
Mal aysi a menyafaxan dengan iel as tentang pan'iti a matapelajaran r.r.f,ii"n Hidup/Peidagangan dan Keusahawanan/perakaunan p"ii, OituUrf,Xan. 6"giimanakah struktur dan
organ.isasinya. Apakah p.i.nun punitia mata peiaiaran in'i(nyatakan SEPULUH 
"tf'aia peranannya secara 
ringkas) '
( 25 markah )
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6. Peni laian mata pelaiaran Kemah'iran Hidup Bersepadu/
Perdagangan dan Keusahawanan/Perakaunan adalah sesuatu yangperl u.
(a) Berikan EMPAT sebab mengapakah penilaian pelajaran iniperlu dijalankan?
(b) Apakah peranan penilaian dalam proses pengaiaran dan
pembelajaran mata pelaiaran ini?
(c) Bagaimanakah caranya peni'laian itu di laksanakan pada
domai n kognati f , afekti f serta ps'ikomotor pada matapelajaran ini? (khususkan di peringkat Sekolah Menengah
Rendah ) .
( 25 markah )
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